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Met eenpleidooi voor morelevormingin hetonderwijsmaakje je nietgeliefd.
Nog voordat goed en wel duidelijk is waaruit 'morele vorming' eigenlijk
bestaat,treedter eeneffectiefafweermechanismein werking. Dat mechanis-
mebestaatuit eenaantaltegenargumenten,waarvanik erhier tweebespreek.
Argumenteen:lerarenin hetvoortgezetonderwijsgeveneenvaleZezijn aan-
genomenvoor wiskunde of Frans, en niet voor 'iets met ethiek'. Argument
twee:scholenkrijgenveelteveeltakenin deschoenengeschoven.Allerlei pro-
blemenwaarop de politiek niet direct eenantwoord heeft,komen zo op het
bordjevanhet onderwijsterecht.Beideargumentensnijdenhout. Eendocent
is immersaangenomenomdathij goedis in eenbepaaldyak,enniet omdathij
veelafweetvanethiek.En dewerkdrukwordt door veelleraren inderdaadals
hoog ervaren.Het lijkt daaromnogalveelgevraagdom het onderwijsoak nog
eensmetmorelevormingte belasten.
Toch houd ik vast aan de stelling dat morele vorming een plaats in het
onderwijsmoethebben.En duszal ik meteengoedverhaalmoetenkomenom
bovenstaandeargumentente weerleggen.Mijn argumentatiezal op het vol-
gendeneerkomen.Ik denk dat de tweebovenstaandereactieszijntngegeven
door eenbepaaldeopvattingvanwat 'morelevorming' is, endat, gegevendie
opvatting,hetnietvreemdis datmorelevormingwordt afgeserveerdalsonbe-
langrijk of overbodig.Wat ik daaromhier zouwillen doen, is eerstdie achter-
liggendecommonsenseopvattingenovermorelevorming wat verder'explicite-
ren. Vervolgenswil ik latenzien dat het begrip 'morelevorming' oak op een
anderemanier kan warden gernterpreteerd.In die alternatieveinterpretatie
weetik me gernspireerddoor de deugdethiek,eenethiekdie teruggaatop de





wijs gevenal eenyak.Zezijn aangenomenvoorwiskundeof Frans,en nietvoor





gebied.Bij aardrijkskundelerenleerlingenwat de oorzakenen gevolgenvande
opwarmingvan de aardezijn, bij natuurkundelerenze uitrekenenhoelanghet
duurtvoordateenbalopdegrandvaltdiejemet50km/uurdeluchtin trapt,enbij
EngelslerenzeShakespearel zen.AIs morelevormingiiberhauptopschoolthuis-





soortenheeft,of eenleraarLatijnvanwerkwoordvervoegingen.En die kennisis
zelfsdermatespecifiekdatje daareenjarenlangeopleidingvoornodighebt.
AIsof datnietgenoegis, brengentegenstandersvanmorelevormingoak nog
eentweedeargumentin stelling:omdatdewerkdrukalzoenormhoogis, is ersim-
pelweggeentijd om aandachtaanmorelevormingbesteden.Die drukwordtvan
tweekantenopgevoerd.Aandeenekantis ereenlerarentekort.Dezenoodis zelfs
zo hoog datsteedsvakeronbevoegdelerarenvoordeklaswardengezet.Aan de
anderekantschuiftdeoverheidsteedsmeertakenin deschoenenvandeschool.
Dit wordenwelde 'maatschappelijketaken'genoemd,datwil zeggen:"alIemaat-
schappelijkevragenenprablemendieopdeschoolafkomenenwaarapdeschool
- uiteigenambitieenmissieof doorexternedruk- kanreagerendoornaastregu-









Met de onderbezettingenerzijdsen demaatschappelijkedruk anderzijds,is
het niet verwonderlijkdat onderwijzersop eenpleidooi voor morelevorming
afhoudendof afWijzendreageren.'Komt dater66knogeensbij?',is devoorstel-
baregedachte.Hoewelmorelevormingwelnuttigkanzijn, moethetvooralgeen
extratijd kostenals hetniethoeft.Zo'n gedachtegangopentdedeurenvooreen
instrumentelebenaderingvanmorelevorming.Wanneerzich eenbruutsteekin-
cidentvoordoet,zoals de afgelopenjaren op eenaantalscholengebeurde,dan
wordtervanuitdepolitiekof desamenleving eraepenomhardemaatregelendie








Kortom, door dewerkdrukis er iiberhauptweiniganimovooralleswatniet
directtot de 'primairetaakvanhet onderwijs'wordt gerekend,en als er danal




De eerdergenoemdeargumententegenmorelevormingin het onderwijsblijken












nu nogeenbelangrijketaakvanhetonderwijsis. De redenomAristoteleshierbij
tebetrekken,is dathij in devierdeeeuwvoorChristusietsheeftgethematiseerd
datvooronsnogsteedsherkenbaaris. Eenvoorbeeldkandatverhelderen.
DitvoorjaarwerdbekenddateenNijmeegseschouwburgdirecteurhadgelogen






mochtliegenomdatdatten kostegaatvande waarheid,en daaraanmagnooit
getorndwarden.We kunnenoak destellingverdedigendathetliegenwelgeoor-
loofdwas,omdatdeleugenpersaldoveelplezierheeftopgeleverd.Alsde directeur
immersveel interessantetheatergezelschappennaar Nijmegenhaalde,en veel
bezoekersbeleefdendaardooreenmooieavond,danrechtvaardigtdieuitkomsthet
leugen~ewel.Verderkunnenwekijkenwatzo'ndaadeigenlijkzegtoverhetkarak-
tervandedirecteur.Is hij wel eerlijk,betrouwbaaren integer?Zoudenwewillen
samenwerkenmetiemanddieliegtom aane.enbaantekomen?Watditvoorbeeld
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Mijn stellingis nietzozeerdateenAristotelischeevaluatievandecasusbeteris
dandeanderetwee.Mijn claimis eerderdatweonsmoreleperspectiefverengen
alswe handelingenteveelin termenvanregelsof gevolgenbeoordelen.In tegen-
stellingtotdeanderetweetheorieenheeftdedeugdethiekoogvoordecontextvan
dehandeling.Zewijst ons erbijvoorbeeldop datdeschouwburgdirecteuralleen
viaeenlangprocesvan(mis)vormingheeftkunnenwardenwiehij is. En dat,als
eraanzijn handeIingeenkaraktertrektengrondslagligt,we kunnenverwachten
dat de directeuroak op anderevlakkengeneigdis onoorbaredingente doen.
Aristoteles'opvattingenoverhetbelangvankarakterontwikkeIingstellenonsdus
in staatomnietalleenhandelingentebeoordelen,maaroakommensentehelpen
moreelbetertewarden.NatuurIijkzijn erverschillentussenzijn tijd en dievan
ons.Maardatkunje oak als eenvoordeelzien:metdeomwegviazo'n relatieve









Zojuistwerdde deugdethiekgepresenteerdals eenantwoordop devraaghoeje
moethandelen,wil diehandelingmoreelgoedzijn.Maarhetligt ietsgenuanceer-
der.De deugdis eigenlijkeenonderdeelvaneenantwoordop eenanderevraag,
namelijk:'hoemoetik leven,wil mijn levengoedzijn?'.Op heteerstegezichtzijn
'goedhandeIen'en'goedleven'misschienhetzelfde.Jekuntbijvoorbeeldbeweren
dateenlevennietsandersis dandeoptelsomvanallehandelingendieje ooithebt
gedaan.Dus als we wiIIen wetenof iemandgoedheeftgeleefd,danhoevenwe
alleenmaarvanallehandelingennategaanof zegoedwaren.Maarkloptdatwe!?
SteInu datweeenpersoonvooronshebben,waarvanwenaeengrondigeinspec-
tie kunnenzeggendathij eengoedlevenheeftgeleid.Dan roeptdatal snel de
vraagop: waardoor komtheteigenlijkdathij zoveelgoedehandeIingenheeftkun-
nenverrichten?Misschienhadhijwelgewoonheelveelmazzel?Volgensdedeug-
dethiekis eenlevenalleengoedalshandelingenwardengedaanvanuiteeninner-
lijke overtuiging.Een eerstedeugdethischeantwoordop de vraaghoeje goed
moetleven,luidt dus:je moeteendeugdzaamkarakterhebben.
Wat is datnu precies,zo'n deugd?In deEthicaNichomachea,onlangsdoorhet
FilosoJie Magazinenog uitgeroepentothet 'belangrijkstefilosofiewerkallertijden'
(Roovers2009),definieertAristoteles(1999:65)de deugdals: "...eenkarakter-
houding,dieons in staatsteltom eenkeuzetemaken,diehetmiddenhoudtmet
betrekkingtot ons, eenmiddendat bepaaldwordt door de rede,zoals eenver-
standigmenshetzoubepalen."Uit dezevrij ingewikkeldedefinitiezullenhieron-
derenkelebegrippenverderwardentoegeIicht.Allereerstis de deugdeenhou-
ding, en dus niet een handeling, of iets anders. Een handeling is volgens
Aristotelesalleenmaardeugdzaamalszij wordtverrichtdooriemanddiedatvan-
uit eensoort innerIijkeovertuiging,eenhouding,doet. 'Per ongeluk'iets goed
doen,ziterdusnietin. Tentweedemaaktdiekaraktertrekdatje in allerIeisituaties
op eenbepaaldemanierkiest.Bij 'kiezen'moetje nietalleendenkenaanallerIei
gratebeslissingen(gaje wel of niet fiIosofiestuderen?),maarjuist oak allerIei
onbewustedagelijksedingen(loopje wegvooreenmuis?).Hoeje reageertwan-
neer je met iets engs of gevaarIijkswordt geconfronteerd,hangt volgens







beYnvloeden.Enerzijdsbepaaltje karakterje keuzes,enanderzijdszijn diekeuzes
weerbepalendvoordevormingvanje karakter.
Het zal duidelijkzijn datniet elkekeusgoedis. Ten derdeheeftAristoteles
daaromeencriteriumnodigom tebepalenwelkekeusgoedis, enwelkeniet.Een
keusis volgenshemgoed,als zij "...hetmiddenhoudt....". In dezeformulering
herkennenwe onzeuitdrukking'dedeugdligt in hetmidden'.De deugdligt bij
Aristotelestussentweegevoelensof handelingen.Om eenpaarvoorbeeldente
geven:alswe geconfronteerdwardenmetietswaarvoorwe bangzijn, danhoudt







tot ons. SteIbijvoorbeeIddattwintigglazenwaterdrinkenperdagteveelis, en
tweeglazenteweinig,danhoefthetmiddengeenelf tezijn. Dathangtafvande




Ten vijfdevindenwe dat midden niet 'zomaar',we hebbendaar iets voor
nodig, namelijk onze rede.Bij Aristotelesheetde perfectievan dit'vermogen
phronesis, enCicerovertaaldehetlaterin deRomeinsewereId in prudentia,waarin
we hetNederIandsewoord 'prudentie'nog herkennen,wat 'inzicht, beleid,ver-
standigoordeel'betekent.DezeredeIijkheidis niethetzeIfdealswetenschappelij-




tie misschienom alles te wiIIen opeten.Dat is een natuurIijkebehoefte.Deze
behoeftekanechterwardengevormd,wanneerwe onsgaanafVragenof veeIeten
wel goedvoor ons is. We lerendan 'metmate'te etenen drinken.Aristoteles
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noemtiemandpraktischwijsalshethemlukteenoptimalekeuzetemaken,gege-
yendepersoondiehij is endeomstandighedenwaarinhij zichbevindt.Zolangwe
diepraktischewijsheidnogniethebben,danraadtAristotelesons,tenzesde,aan
omeenvoorbeeldtenemenaanverstandigemensen.Zonderdatwealzelfin staat












schappenvanmensen,maaroak op deeigenschappenvandingen.De vanoor-
sprongSchotsefilosoofMacIntyre(2003:57-58)geefthetvoorbeeldvaneenhor-
loge.Als wezeggen'dithorlogeis goed',danbetekent'goed'in deAristotelische
traditie:'dit horlogeis eensoorthorlogedatiemandzou kiezendie dit horloge
wildevoorhetdoelwaarvoorhorlogestypischwardengewild'.Eengoedhorloge,
in de zin vanvoortreffelijkof deugdelijk,is dus eenhorlogedatde functiedie
typischisvoorhorloges,datwil zeggen:detijdbijhouden,optimaaluitoefent.Op
dezelfdemanierspreektAristotelesoverdedeugdvaneenmens.Eengoedmens
is eenmensdatdefunctiedietypischis voordemensoptimaaluitoefent.Wat is
dandie 'functie'?VoorAristotelesis dat:redelijkwezenzijn, enwelop eentheo-














gen aan? Waarom zouden we kinderen moreel moeten vormen? Volgens







Het ideaalbeeldvandeverstandige n deugdzamemenszoalsAristotelesdie
omschrijft,was nietvoor iedereenweggelegd.Dat geldtoak vooronzetijd. We
kunnenonsnauwelijksietsvoorstellenbij iemandwiensverstandenemotiesvol-
ledig in harmoniezijn, endie in aIle gevallenhetjuistemiddenweettetreffen.De
zelfVerzekerdheidvande deugdzameAtheenseburgersuit de vierdeeeuwvoor
Christusis onsvreemd.Zijn wij niet eerdertwijfelendemensen,die al zoekend
onze weg in het levenproberente vinden?Er komt waarschijnlijknooit een
momentwaaropwe kunnenzeggendatwe dedeugdhebbenbereikt;we weten
immersdaterzich constantnieuweproblemenzullenvoordoen.Het ideaalvan
eendeugdzaamlevenwerktstimulerend,maardedeugdzalvooronsaltijdwork in
progressblijven.Op diemanierwordtmorelevormingdusietswatnooitaf is. Van
Tongeren(2009:239-244.)suggereertietssoortgelijkswanneerhij schrijftdatde
deugd"...niet alleeneengoedeeigenschapof houdingis, maaroak eeneigen-
schapdieje in staatsteltjenogverderteverbeteren."Hetisvanuitdezeoptiekniet
mogelijkom tezeggendatje in morelezin 'aP bent;dedeugdis altijdeenuitno-
digingomnogbetertewarden.Zogezien,is morelevorminggeenmiddeltothet
doeldeugdzaamheid,maaris het eendoelop zich. Het stimuleertmensen om






vormingvaakslechtstijdelijkin despotlights - wantna eenincidentkeertderust




De tweedevraagwas of onderwijzersbepaaldekennismoetenhebbenom aan
morelevormingtekunnendoen.Meerin hetalgemeenroeptditdevraagofwelke
vermogensopvoederseigenlijkmoetenhebbenom kinderenmoreel'tevormen.













kan morelevorming niet zomaarmet een schoolvakworden geYdentificeerd.
Neemeconomie,op heteerstegezichteenbijzondernuttigyak.Het is immers




margekanleidentot toenemendeparallellisatiebij banken.De leraarleerdemijn







le vormingin hetonderwijszou kunneninnemen?Morelevormingheefteerder









maaktechterduidelijkdat we zowel kennisvan de deugdals oefeningmetde
deugdnodighebbenom eengoedmenstewarden.
Hoe kan een leraarleerlingendaarbijhelpen?Aristotelesbeschrijftenkele
emotiesdie typischzijn voorjonge mensen, zoalszelos, eensoortwedijver.Wat
deze emotieinhoudt, kan duidelijk worden door haar te vergelijkenmet ons
begripvanjaloezie.Jaloeziebeschouwenwe tegenwoordigals iets negatiefsen
destructiefs:wie jaloersis, wil datdegenewaarophij jaloersis, verliestwat hij
heeft.Aristotelesgeeftechtereenpositievedraaiaan dezeemotie.Van zeros is
namelijksprakealswe dezelfdeeigenschappenwillen krijgenals degenediewe
benijden.Geconfronteerdmetiemanddiedeugdzaamis, denkenwe:hoezorgik
ervoordatik diedeugdenook bemachtig?Opvoeders,endusook leraren,zullen
dusin deeersteplaatszelfeentoonbeeldvandeugdzaamheidmoetenzijn, zodat
kinderennetzo willenwordenalszij. Dit wordtookwel devoorbeeldfunctievan
de leerkrachtgenoemd.Hoewelhetnavolgenvaneenvoorbeeldgeenimitatieis
(VanCrombrugge2007:9S-no), leerteenkind in dezefasevooraldatsommige
dingengoedzijn, enanderefout,maarnognietwaarom. Zehebbendoorveeloefe-
ning geleerdom uit gewoontegoedte doen,maarwetenaanvankelijknog niet
waarom het goede goed is. Daar zijn volgensAristoteleslater theoretische
beschouwingenvoornodig,diephronesis kunnentrainen.
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Om leerlingenmoreelte vormen,hebbenopvoedersvolgensAristotelesdus
nietalleenkennisvandedeugdnodig,maarmoetenzeeerstenvooralzelfdeugd-
zaamzijn. Datheeftverschillendeconsequenties.Ten eerstehoeft 'morelevor-
ming'helemaalnieteenapartyakmeteenaparteleraartezijn.Hetgedragvanelke
leraar,ongeachtzijn of haaryak, is vaninvloedop de moreleontwikkelingvan
























Een goed voorbeelddaarvanzijn de trainingendie al jarenlangdoor het
NijmeegseCentrumvoor Ethiek wordenverzorgdvoor docentenen schoollei-
dersvanVO-scholen.2Tijdens dezetrainingenwordenSocratischegesprekken
gevoerdom docentenbewusterte makenvan hun moreel-vormendetaak,en
wordenlastigecasesnagespeeldom die inzichtendaadwerkelijkteverinnerlij-
ken.Dit heeftin depraktijktoteenwaaieraaninitiatievengeleid.Om'ereenpaar
tenoemen.Een enthousiastegroepvaneenlyceumuit Den Boschontwikkelde
bijvoorbeeldeen'kijkwijzer'. De vierkardinaledeugdenwerdendaarinvertaald
naargoedeeigenschappenvandeleraar.Eenleraardie dedeugd'rechtvaardig-
heid' bezit, zal zich in de klas bijvoorbeeldeerlijken hulpvaardigopstellenen
zijn aandachtgoedverdelen.Met zo'n checklistbezochtendedocentenelkaars
lessen,of werdenervideo-opnamesgemaakt.Daarnabesprakenzedeobserva-
ties,nietzozeerom elkaarop tekortkomingentewijzen, maarom eendiscussie
testartenoverwathenbeweegt.Ook in hetbasisonderwijsvindenondertussen
trainingenvoordocentenplaats.3En omervoortezorgendatdemorelevorming





gen, blijkt op een heel praktischemanierdat morelevorming niet trivaalof
onwenselijkis. Integendeel:tijdensdetrainingontdektenzedatachterdedage-
lijkse interactiemetcolIega's,leerlingenenoudersovertuigingenschuilgaandie
eenenormeinvloedhebbenop de moreleontwikkelingvananderenen henzelf.
Hetinteressanteaandedeugdethiekis dathetnietbij eenconstateringblijftmaar
datze oak handvattenbiedtom natedenkenoverdevraaghoedatwatwe doen
nogbeterkan.
Noten
Voor wie meeroverde rol vanwettenin de morelevormingwil weten,verwijsik naarAristoteles'
Politica.
2 Voor meerinformatieoverdecursus,bezoekdewebsitevanhetNijmeegseCentrumvoor Ethiek:
www.ru.nl/cve/dienstverIening/onderwijs_en_morele.
Ziehiervoorhetwerkdatwordtverrichtdoor dr. PieterVos aanhetLectoraatMoreleVormingvan
de GereformeerdeHogeschoolZwolle: www.lectoraatmorelevorming.nl.Interessantis ook zijn
lectoraleredeTussenvagewaardenenstrakkenormen.
DeugdelijkLevenvanPaulvanTongerenis tegelijkeenuitstekendeNederIandstaligeinleiding in de
deugdethiek.
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